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■KENTTÄTYKISTORYKMENTTII ja HAMEEN RATSASTAJAT
OHJELMA
RATSASTUSKILPAILUISSA
Toukokuun 23 ja 24 päivänä 1936
Hämeenlinnassa Poltinahon kentällä
Valokuvannut Hämeen Musiikki* ja Valokuvausliike
RatsastuskllpäNiikiivla saatavana liikkeestämme
HÄMEEN MUSIIKKI-
JA
VALOKUVAUSLIIKE
HtLINNA RAUHAK. 4 PUH. 585
Valokuvaustarpeita monipuolinen varasto
KEHITETÄÄN KOPIOIDAAN - SUURENNETAAN
Hinta 1 mk.
Aulangon Matkailukeskus
I luokan hotelli ja ravintola
Viihtyisät suojat ihanassa ympäristössä.
4-\
KÄYKÄÄ NÄKÖTORNISSASOITTOA TANSSIA
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN
SÄÄSTÖPANKKI
HAMEENLINNA - RAATIHUONEENK. 7
SI HOTELLI
HÄMEEN LI N N ÄSSÄ
TORINVARRELLA - PUH. 29-129
4>
SUOSITTELEE-. RAVINTOLAA JA MATKUSTÄJAHUONEITA
v■Mk MJ Vuokra=autoa tarvitessanne soittakaa n:oon
'°k a on isänmaallisen vuokra*autoaseman
111 BH M II I puhelinnumero.
II I I Lm II Seisontapaikat torin ylälaidassa sekä asemalla,
mm Mkllv 41 odotushuoneesta tultaessa oikealla puolella.
HUOM.! Tuulilasissa N:o 70
Toimihenkilöt :
Ratsastajain liiton edustaja: Johtaja M. Rydman.
Erotuomarit: Eversti G. Melin, Tuomari E. Nevalainen, Tuomari I.
Fröidman.
Palkintotuomarit: Majuri V. Mandelin, El.lääk. maj. G. Öhman,
Ratsum. evp. B. Appelquist.
Sihteeri: Res. vänr. V. Lyhde.
Lähettäjä: Luutn. Vuori.
Ajanottajat: Kapt. Kokko, luutn. H. Hukki.
Kuuluttaja: Vänr. Toivanen.
Lääkäri: Lääk. maj. J. Saarinen.
Eläinlääkäri: El.lääk. maj. G. Öhman.
Kengitysseppä: Ylikers. Verho.
Ratamestari: Vääp. Aalto.
Esteratsastuksessa lasketaan virheet seuraavasti
Esteen irtonaisen osan pudottaminen tai jalkojen koskettaminen
vedenpintaan •. 4 virhepistettä
Ensimmäinen kieltäytyminen 3
Toinen » 6
Kolmas » kilp. keskeytys
Kumoonratsastus » 6 virhepistettä
Satulasta suistuminen K)
Väärä tie 3
Määräajan ylitys: 1 sekunti = 0,25 virhepistettä.
virhepistettä
HJ. SALON KULTASEPÄNLIIKE
HÄMEENLINNASSA - PUH. 338
Alallaan suurin ja parhaiten lajiteltu varasto paikkakunnalla
OHJELMA
LAUANTAINA 23. 5. 1936 KELLO 17,00
1. Helppo esteratsastus.
P.: 300:—, 200:—, 100:—, 100:—, 100: —
.Tksosasto tai Virhep.
N:o Hevonen Ratsastaja ratsastusseura
1. Anita II Vänr. Spåre KTR 4
2. ■ Pyry Nti Ekman S.K. Seura ,
3. Inkeri Ev.luutn. Kraemer KTR 2
4. Cleo Kapt. Kivikari S.K. Seura
5. Eetu Kapt. Pesonius Yleisesikunta
6. Medoc . .. .
N Nti Wrede Kouvolan Rats.
7. Vilppu Rva Ratinen Karj. K. Rats.
8. Carmenia Rva Gerhardi S.K. Seura ;....
9. Heimo Luutn. Tana HRR
10. Heikki Vänr. Malminen KTR 1
11. Karex Hra B. Määttänen Tampereen R.
12. Anita Prov. Strandell S.K. Seura
13. Aiku Res. vänr. Kauppala KTR 1
14. Blaclk Prince Ins. Gerhardi S.K. Seura
15. Esa Luutn. Aapro HRR
16. Betty Hra H. Tamminen Tampereen R.
17. liro Korn. Haavisto URR
18. Alli Vänr. Yrjö=Koskinen KTR 1
19. Arvi Vänr. Spåre KTR 4
20. Ulla Ev.luutn. Walldén Karj. K. Rats.
21. Dynore II Hra O. Helin Tampereen R.
22. Hilsu Luutn. Leppänen HRR
23. Johanniter Rva Helander S.K. Seura
Aika I Sija
KAUPUNGIN HOTELLI
HÄMEENLINNASSA
Rauhank. 3 - Puh. 59 ja 159
SUOSITTELEE: RAVINTOLAA JA MATKUSTAJAHUONEITA
SÖK.n STADION POLKUPYÖRÄ
KESTÄÄ! s-^
—— /jj\
On siro ja kevytkulkuinen.
/
Paikkakunnalla myy sitä
EteläsHämeen
Osuusliike r 1.
•
i
BACKMAN & TYRYLÄ OY.
HÄMEENLINNA
LEIPOMO JA KAHVILA
Raatihuoneenk. 17 Kasarmink. 8
Puh. 52 ja 385 Puh. 64
2. Helppo maastoratsastus.
suomal. hevosille rats. kanta^aliups.
P.: KTR 1 aliupseerikerhon kiertopalkinto ja arvoesineitä
N:o Hevonen Ratsastaja Jk»osasto
1. Esko Kers. Helkilinna URR
Virhep. Aika Sija
Virhep. Aika Sija
:s.
2. lmanti Ylikers. Hietanen KTR 1
3. Viesti Ylikers. Tuominen »
4. Hyrkkä Vääp. Lieska RUK
5. Jaska Ylikers. Taivainen KTR 1
6. Lupa Kers. Kokkola RUK
7. Luotto Ylikers. Lumikko RUK
8. livari Kers. Borg KTR 1
9. Leila Ylikers. Britwin UR
10. Yritys Vääp. Kekäläinen KTR 1
3. Helppo maastoratsastus.
P.: "Tuusulan Tuoppi" ja arvoesineitä.
Jksosasto tai
N:o Hevonen Ratsastaja ratsastusseura
1. Aku Res. vänr. Kauppala KTR 1
3. Carmenia Rva Gerhardi S.K. Seura
2. Karex Hra B. Määttänen Tampereen R.
4. liro Korn. Haavisto URR
5. Eetu Kapt. Pesonius Yleisesikunta
6. Uolevi Herra Elfving Turun Rats.
7. Legend Rva Strandell S.K. Seura
8. Hilsu Luutn. Leppänen HRR
9. Black Prince Ins. Gerhardi S.K. Seura
10. Dynore II Hra O. Helin Tampereen R.
11. Cleo Kapt. Kivikari S.K. Seura
12. Yrjö Maj. Rommi Helsingin Rats
13. Heikki ..: Vänr. Malminen KTR 1
14. Inkeri Ev.luutn. Kraemer KTR 2
RAUTATIEHOTELLI
Vastapäätä asemaa - Puhelin 138
Kodikkaita huoneita 20 mk:sta alkaen.
Lämmin vesi.
s»
SUOSITELLAAN
.Maastoratsastuksen arvosteluperusteet.
Ratsastaja, joka käyttää ratsastukseen lyhimmän ajan, saa 0 pistettä ajasta. Jokai*
scsta määräajan yli käytetystä sekunnista tai sen osasta rangaistaan Vjo virheellä.
Virheitä annetaan jokaisessa lipuilla merkityssä esteessä:
hevosen kieltäytyessä tai radalta poiketessa 1 kerran 3 virhettä
hevosen kieltäytyessä tahi radalta poiketessa 2 kerran joko sa*
massa esteessä tahi kilpailussa kokonaisuudessaan 6 »
hevosen kieltäytyessä tahi radalta poiketessa 3 kerran joko sa;
massa esteessä tahi kilpailussa kokonaisuudessaan kilpailun keskeyttäm.
satulasta suistumisesta 10 virhettä
kumoon ratsastamisesta (muita virheitä ei silloin lasketa) .... 6 »
väärästä tiestä 3 »
Kieltäytymistä, radalta poikkeamista, satulasta suistumista ja kumoon ratsasta'
mista ei lasketa virheeksi, jos se sattuu esteiden välillä.
Ratsu-jalkapallopeli
(Pushball)
iiiiiiiiii
SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA? ""ggs
liiiiiiiii
RYTKÖSEN Kirjakaupan
VALOKUVATARPEISTOSSA
parhaat valokuvatarvikkeef, huolellinen ja
nopea kehittämis*, jäljentämis* ja suuren*
tamistyö.
OHJELMA
SUNNUNTAINA 24. 5. 1936 KELLO 15,00
4. Helppo esteratsastus:
suomalaisille hevosille
rats. kanta=aliupseerit.
P.: 200:—, 150:—, 100:—, 75 —, 50: —
Virhep. Aika Sija
N:o Hevonen Ratsastaja Jk*osasto
1. Epäilijä Kers. Ikonen KTR 1
2. Lupa Kers. Kokkola RUK
3. Jaska Ylikers. Taivainen KTR 1
4. Ensio i Kers. Heiskelä HRR
5. Hyrkkä Vääp. Lieska RUK
6. lmanti Ylikers. Hietanen KTR 1
7. lisakki Ylikers. Stenbäck KTR 4
8. Ympyrä Kers. Skarp URR
9. Yrrni Vääp. Lieska RUK
10. Yritys Vääp. Kekäläinen KTR 1
11. Miliisi Kers. Huomela KTR 2
12. Kanto Kers. Tuppura HRR
13. Esto Kers. Helkilinna URR
14. Latta Kers. Skarp URR
15. livari Kers. Borg KTR 1
16. Hamppari Kers. Helkilinna URR
17. Viesti ' Ylikers. Tuominen KTR 1
18. Luotto Ylikers. Lumikko RUK
19. Leila Ylikers. Britwin UR
URHEILUTARPEITA
POLKUPYÖRIÄ, KEIHÄITÄ, KIEKKOJA, KUULIA, UISTIMIA,
PITKIÄSIIMOJA, ONGENVAPOJA, ONKILAITTEITA
URHEILIJAIN JALKINEITA. '
Hämeen Rautakauppa
Puhelimet: Myymälä 221, konttori 222.
I<
*
Rautaosasto,
Siirtomaata-
varaosasto,
IKangasosasto,Sähkö- ja
Laslosasto
OSAKEYHTIÖ
A. GUST. SKOGSTER
HÄMEENLINNA
5. Puolivaikea esteratsastus.
P.: 400: —, 200: —, 100: —
Jksosasto itai
N:o Hevonen Ratsastaja ratsastusseura
1. Medoc Nti Wrede Kouvolan Rats.
2. Dynore II Hra O. Helin Tampereen R.
3. Black Prince ilns. Gerhardi S.K. Seura
4. Ulla Ev.luutn. Validén Helsingin R.
5. Heimo ' Lutn. Tana HRR
6. Uolevi Herra Elfving Turun Rats.
7. liro Korn. Haavisto URR
8. Utti , Luutn. Tana HRR
9. Carmenta Rva Gerhardi S.K. Seura
10. Yrjö Maj.. Rommi Helsingin Rats.
11. Betty Hra Tamminen Tampereen R.
Virhep.
v
Aika Sija
Suuri valikoima parhaita kotimaisia ja ulkomaista
POLKUPYÖRIÄ
kuten:
Tarmo, Crescent ja Rekord Extra
Crescent kilpailupolkupyörät ovat voitta»
ma 11 omi a, sillä niillä on saavutettu parhaat tu=
lokset Pohjoismaisissa pyöräilykilpailuissa.
6 A ICADI CCOM POLKUPYÖRIEN ERIKOISLIIKE■ #*■ HÄMEENLINNA PUHELIN 398
MATKALAUKKUJA
KÄSILAUKKUJA
LOMPAKOITA
RAHAPUSSEJA
ASIAKIRJASALKKUJA
SELKÄREPPUJA
SAAPPAITA
LAPIKKAITA
POHJANAKKAA
VALJASTAVAROITA
NAHKAPUKUJA
Miesten ja pojkain kenkiä erittäin halvoilla hinnoilla!
HELENIUS & KORPIMAA
Nahka;, Jalkine; ja Valjaskauppa
H:linna, Raatihuoneenk. 7. Puh. 215
HÄMEEN SUURIN JA EDUSTAVIN ERIKOISLIIKE
6. Metsästysesteratsastus
P.: 300:—, 200:—, 100:—, 100:—, 100: —
Jk«osasto tai Virhep. Aika
N:o Hevonen Ratsastaja ratsastusseura
Sija
1. Heikki Vänr. Malminen KTR 1
2. Pyry Nti Ekman S.K. Seura,
3. Cleo Kapt. Kivikari »
4. Betty ■. Hra H. Tamminen Tampereen R.
5. Heimo Luutn. Tana HRR
6. liro Luutn. Haavisto URR
7. Carmenta Rva Gerhardi S.K. Seura
8. Eetu Kapt. Pesonius Yleisesikunta
9. Hilsu Luutn. Leppänen HRR
10. Inkeri Ey. luutn. Kraemer KTR 2
11. Uolevi SuiAjig e-uaj-rTurun Rats.
12. Anita Prov. Strandell S.K. Seura
13. Dynore II Hra O. Helin Tampereen R.
14. Yrjö Maj. Rommi Helsingin Rats.
15. Ulla Ev.luutn. Walldén »
16. Black Prince Ins. Gerhardi S.K. Seura
17. Utti .- Luutn. Tana HRR
18. Anita II Vänr. Spåre KTR 4
19. Karex Hra Määttänen Tampereen R.
20. Johanniter Rva Helander S.K. Seura
21. Medoe Nti Wrede Kouvolan Rats.
22. Arvi Vänr. Spåre KTR 4
23. Esa Luutn. Aapro HRR
24. Vilppu Rva Ratinen Karj. K. Rats.
25. Aku Res.vänr. Kauppala KTR 1
Arvosteluperusteet ja sijoituksen määrääminen
metsästysesteratsastuksessa.
Aika ratkaisee tuloksen. Tehdyt virheet muutetaan ajaksi. Jokainen alkava
sekuntti yli maksimiajan lisätään kilpailuun käytettyyn aikaan. Kieltäytymisestä, es*
teen pudottamisesta tahi rajaviivan sisäpuolelle astumisesta lisätään 15 sekunttia. Jos
hevonen kieltäytyessään pudottaa esteen tahi astuu rajaviivan sisäpuolelle, on este
pantava uudelleen kuntoon ja tähän käytetty aika vähennettävä esteratsastuksesta
JÄRVISEN POLKUPYORÄLIIKE
Hämeenlinna, Linnank. 5. Puh. 696
Edullinen ostopaikka polkupyörille ja osatavaroille.
Oma korjauspaja.
m
annettujen määräysten mukaisesti. Hevosen kieltäytyessä tai poiketessa kolmannen
kerran on kilpailu keskeytettävä. Muita virheitä ei lasketa. Ratsastaja, joka on rat;
sastanut radan lyhimmässä ajassa, on voittaja, sitä seuraava toinen jne. Mikäli aika on
sama ratkaisee arpa.
7. Onnenratsastus.
suomal. hevosille
kanta^aliups.
P,: 200:—, 150:—, 100:—, 75: —
N:o Hevonen Ratsastaja Jk;osasto
1. Leila Ylikers. Britwin UR
2. livari Kers. Borg KTR 1
3. Luotto : Ylikers. Lumikko RUK
4. Latta Kers. Skarp URR
5. Yrmi Vääp. Lieska RUK
6, Yritys Vääp. Kekäläinen KTR 1
7. Viesti Ylikers. Tuominen KTR 1
8. Kanto Kers. Tuppura HRR
9. Imanti Ylikers. Hietanen KTR 1
10. Hamppari Kers. Helkilinna URR
11. Ympyrä Kers. Skarp URR
12. Jaska Ylikers. Taivainen KTR 1
13. Lupa Kers. Kokkola RUK
14. Ensio Kers. Heiskelä HRR
15. Miliisi Kers. Huomela KTR 2
16. Epäilijä Kers. Ikonen KTR 1
17. Hyrkkä Vääp. Lieska RUK
18. lisakki Kers. Stenbäck KTR 4
Arvosteluperusteet onnenratsastuksessa.
Kukin ratsastaja ratsastaa radan korkeintaan kolmeen kertaan. Esteen pudot;
tammen, rajaviivan sisäpuolelle astuminen, kieltäytyminen, poikkeaminen, väärän tien
ratsastaminen, kumoonratsastus ja satulasta suistuminen aiheuttaa kilpailun keskeyt;
tämisen. Yhdistetyissä esteissä lasketaan jokainen hyppy erikseen. Mitään vauhti;
määräyksiä ei ole.
Ratsastaja, joka on virheettömästi ottanut suurimman määrän esteitä, on voittaja,
sitä seuraava toinen jne. Virheettömästi otettujen esteiden lukumäärän ollessa sama,
ratkaisee aika. Jos aikakin on sama ratkaisee arpa.
Keskinäinen
Hämeenläänin Palovakuutusyhtiö
perustettu v. 1895
on se vakuutuslaitos, jossa Hämeen väestön omis*
tamat talot ja irtaimistot ovat palovakuutetut.
Konttori Hämeenlinnassa, omassa
talossa. Puhelimet 141 ja 144
Virhep. Aika Sija

Hämeenlinna 1936, Oy. Hämeen Sanomain Kirjapaino
